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Recuperando juntos
Una oportunidad de cooperación.
 Información general
Síntesis
Este proyecto pretende acompañar a la Cooperativa de Trabajo Recicladores Unidos Ltda en
el proceso de desarrollo y crecimiento que vienen realizando desde 2015. Nace de la
necesidad de carreros y cartoneros de La Plata, Ensenada y Berisso de ser visibilizados y
reconocidos por su trabajo como recuperadores urbanos en el marco de la Ordenanza
10661 por la Municipalidad de La Plata. 
Buscamos ayudar a la cooperativa en diversos aspectos: trabajar en el análisis de su
estatuto, como herramienta para el conocimiento de las características propias de su
cooperativa para lograr la autogestión; elaborar conjuntamente el reglamento interno que
los fortalecerá en la organización diaria de sus actividades, colaborar con la búsqueda de
mercados cooperativos preferentemente para la venta de lo recuperado; sensibilizar y
promover, junto a las Promotoras Ambientales, dentro de la Facultad de Ciencias
Económicas el proyecto Punto Azul que viene desarrollando la cooperativa; brindar
educación cooperativa como herramienta de gestión. 
Proyectamos conseguir una mayor visibilización del trabajo de los Recuperadores Urbanos
del Gran La Plata y la contribución al cuidado del Medio Ambiente que genera la separación
en origen dentro de nuestra Facultad, con aspiraciones a toda la comunidad educativa.
Convocatoria
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Línea temática PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Económicas
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participantes
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Ingeniería
Destinatarios
Cooperativa de Trabajo Recicladores Unidos Ltda., conformada el 17 de junio de 2015, bajo la
matrícula 55820, otorgada por el INAES el 1 de septiembre de 2016. 
Esta cooperativa nació a partir de las gestiones de una organización gremial, como es la
Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) que, a través del
Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); conformaron la Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). 
El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de La Plata, comenzó en el año 2015 un
proceso organizativo de los carreros y cartoneros del Gran La Plata cuyo trabajo de
recuperación de residuos reciclables de las calles de la ciudad, no era reconocido por el
Municipio como lo indica la Ordenanza 10.661/09 de Basura Cero. Además de esta falta de
reconocimiento por su trabajo, los carreros y cartoneros son perseguidos por usar como
herramienta de trabajo carros tirados por caballos, a la estigmatización y prejuicio social
que sufren todos los trabajadores de la rama de recicladores, a los carreros se les agrega la
persecución por la utilización de caballos en su o cio. 
Son trabajadores excluidos del sistema, que buscan obtener ingresos a partir de los
materiales que descartan los vecinos. Vendiendo aquello que no tiene valor, aquello que
estaba destinado a ser parte de los rellenos sanitarios, reinsertándolo al sistema productivo.
Esta labor, ignorada por la sociedad, genera trabajo y protege los recursos escasos de
nuestro medio ambiente. 
La cooperativa nuclea estos esfuerzos individuales, articulados en base a principios de
democracia y solidaridad, para mejorar las condiciones en que ese trabajo es realizado,
como así también los resultados económicos que del mismo se obtienen. 
Tiene 229 asociados, de los cuales 50 trabajan dentro de un sistema de recolección,
separación y tratamiento de residuos. Un grupo de esos 50 trabajadores realiza recolección
en calle con un carro a mano y otro grupo trabaja realizando la separación y clasi cación en
el predio, de los materiales que les llegan a través de la recolección diferenciada que realiza
el municipio, por los vecinos que acercan personalmente los materiales secos, por los
Puntos Azules, y por los cartoneros que realizan el recorrido de las calles para luego vender
los materiales de manera conjunta; y el resto recorre las calles con sus carros, algunos con
caballos, otros con motos o bicicletas y otros a pie, comercializando individualmente. 
Con el Proyecto Punto Azul la cooperativa estrechó vínculos y articuló con otros espacios de
carácter comercial, educativos y culturales. En la actualidad cuenta con puntos de acopios
en funcionamiento: el Liceo Víctor Mercante, el Bachillerato de Bellas Artes, la Facultad de
Bellas Artes, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, los centros culturales
Olga Vazquez y Galpón de las Artes, el Barrio Hipódromo y la Escuela Media 25. Consiste en
un trabajo conjunto, donde las instituciones realizan la separación en origen de los residuos
secos, principalmente papel y cartón, para que luego sean retirados periódicamente por un
asociado de la cooperativa previamente designado. De esta manera se logra fomentar la
separación en origen y la visibilización del trabajo de los carreros y cartoneros como
servidores públicos.
Localización geográ ca
La cooperativa Recicladores Unidos, tiene su centro de acopio en la calle 144 entre 47 y 49 de
Los Hornos. También llevan a cabo su actividad en diferentes puntos estratégicos de la
ciudad de La Plata, realizando la recolección de los materiales recuperados por los carreros. 
La Facultad de Ciencias Económicas calle 6 Nº 777 de la ciudad de La Plata.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
240
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
3000
 Detalles
Justi cación
La Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos promueve la separación, clasi cación y
reciclado de los residuos, y reconoce a los trabajadores informales como parte del sistema
(Ley provincial 13.592/06). 
El reciclado de los residuos sólidos urbanos tiene bene cios ambientales, ya que se reduce la
cantidad de residuos enterrados en los rellenos sanitarios, se consumen menos recursos
naturales y se ahorra energía y dinero. Pero además el reciclado tiene bene cios sociales
como generador de trabajo. 
Desde el Instituto de Estudios Cooperativos proponemos brindar educación y capacitación
cooperativa con el propósito de que obtengan capacidades en Gestión Cooperativa, con la
 nalidad que logren una mayor operatoria, mejores condiciones de venta del material
reciclado y con ello elevar la calidad de vida de los asociados. 
Se planea trabajar en forma conjunta con la Facultad de Ingeniería, con el objeto de posibilitar
que estas cooperativas accedan a información sobre seguridad e higiene, para poder realizar
su labor en las mejores condiciones posibles y el diseño de maquinaria para poder generar
valor agregado a la materia prima que actualmente clasi can. También se trabajaría en forma
conjunta con la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para la realización de los
talleres, la coordinación con las Promotoras Ambientales y en el acompañamiento en la
instalación del Punto Azul. 
Los grandes generadores de residuos, como es la FCE, con autonomía su ciente y la
Responsabilidad Social Universitaria que le compete, deben ocuparse y “cultivar” esta
conciencia responsable y aplicarla en su propio ámbito. 
Los integrantes de este proyecto tienen una amplia trayectoria ya que desde el 2010 vienen
trabajando la temática con el proyecto Cooperativa de Recicladores: Reinserción Social y
cuidado ambiental, en el 2014 con el proyecto Recuperar recuperamos. Cultivando
compromiso ambiental en la FCE y también con el Proyecto de Innovación y Transferencia para
Áreas Prioritarias (PITAP) denominado “Gestión Integral de las Cooperativas de Servidores
Públicos de RSU en la región Capital (partidos de La Plata, Berisso y Ensenada)” realizado en el
año 2014. Además se coordinan actividades con el Proyecto de Extensión “Promotoras
Ambientales Cartoneras para un Reciclaje Inclusivo Impulsando Puntos Azules hacia la Gestión
Social del reciclado”.
Objetivo General
Contribuir al fortalecimiento institucional de los asociados de la Cooperativa de Trabajo
Recicladores Unidos Ltda, al a anzamiento en el mercado y a la visibilización y revalorización
de la actividad como servidores públicos. 
Instalar a la Facultad de Ciencias Económicas como Punto Azul, un lugar de acopio de material
reciclable para los cartoneros que trabajan en la zona y son miembros de la Federación de
Cartoneros y Recicladores, en el marco de proyectos educativos de promoción social y
ambiental. 
Formar docentes, alumnos y graduados en actividades de extensión y en las prácticas sociales.
Objetivos Especí cos
Analizar el estatuto y con gurar un Reglamento interno en conjunto con los asociados de
la Cooperativa
Revalorizar la actividad de los carreros y las promotoras ambientales
Indagar posibles nuevos mercados de venta de materiales reciclables, promoviendo la
integración cooperativa
Instalar un Punto Azul en la Facultad de Ciencias Económicas en coordinación con las
Promotoras Ambientales y los distintos actores involucrados.
Brindar educación cooperativa como herramienta de gestión.
Promover estrategias de trabajo seguro.
Brindar capacitación en Higiene y Seguridad.
Diseñar en forma conjunta con los cooperativistas maquinaria para incorporar valor
agregado al residuo.
Capacitar en el mantenimiento preventivo o predictivo.
Formar docentes, alumnos y graduados en actividades de extensión y en las prácticas
sociales.
Resultados Esperados
- Lograr convocar al menos las 2/3 partes del padrón de asociados. 
- Lograr la aprobación del Reglamento Interno por la Asamblea General de Asociados de la
Cooperativa y por la Autoridad de Aplicación Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social - INAES-. 
- Lograr que la Facultad de Ciencias Económicas sea punto azul. 
- Aumentar el volumen del material recuperado a partir de la implementación de la Facultad de
Ciencias Económicas como Punto Azul. 
- Compromiso de las Autoridades y del personal no docente en la separación en origen dentro
del ámbito académico. 
- Organizar al menos 2 charlas educativas con las promotoras ambientales de la cooperativa,
dirigidas a la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Económicas. 
- Realizar 6 talleres de capacitación sobre el Estatuto y la Gestión Cooperativa y sobre Higiene y
Seguridad. 
- Apropiación de las consignas de trabajo seguro. 
- Crear habilidades en los trabajadores cooperativistas para el mantenimiento preventivo o
predictivo de equipos. 
- Obtener un diseño de maquinaria acorde a las necesidades planteadas por los
cooperativistas. 
- Difundir el Proyecto en las Redes Sociales de la FCE y en otros medios de comunicación. 
- Fomentar el proceso de aprendizaje en tareas de extensión en los integrantes del equipo de
trabajo del Proyecto y en cuestiones del cuidado del medio ambiente para su replicabilidad,
mediante su participación activa en la ejecución de las actividades.
Indicadores de progreso y logro
- Indicador de avance del Reglamento Interno: 
Medido en porcentaje de avance en su elaboración y aprobación. 
- Indicadores de capacitación: 
Medidos en cantidad de talleres, capacitaciones realizadas y cantidad de asistentes. 
- Indicadores de promoción ambiental: 
Medidos en cantidad de jornadas de promoción ambiental en la Facultad de Ciencias
Económicas 
- Indicadores de Punto Azul: 
Medido en el volumen del material recuperado en la Facultad de Ciencias Económicas. 
- Indicadores de Trabajo Seguro: 
Medidos en la obtención de elementos de protección personal y la mejora en las condiciones
de trabajo. 
- Indicadores de formación de extensionistas: 
Medido en la cantidad de miembros al inicio y al  nalizar el proyecto. 
- Indicador de difusión: 
Medido en veces que se difunde en las redes sociales de la FCE y medios masivos de
comunicación.
Metodología
La primera etapa de trabajo consistirá en la conformación de un espacio de coordinación
entre los extensionistas y los asociados de la Cooperativa para identi car y acordar los
requerimientos necesarios para el logro de los objetivos en un proceso de toma de decisiones
colectivo. 
Los requerimientos se diagramarán en base a las metas esperadas, tales como la
implementación de herramientas de gestión cooperativa, la instauración del Punto Azul en la
FCE con el aporte de las Promotoras Ambientales, y la promoción de estrategias de trabajo
seguro. En esta etapa se pretende que con uyan los saberes técnicos con los saberes y
necesidades propios de los sujetos involucrados. 
Durante todas las etapas, el equipo de extensionistas procurará producir la documentación
pertinente que permita no sólo una posterior evaluación del trabajo realizado, sino también
que funcione como material de formación que propicie la sostenibilidad en el tiempo y la
posibilidad de replicación de la experiencia por parte de los agentes involucrados. 
Con el objetivo de propiciar la capacitación, se prevé la diagramación y dictado de talleres que
se enfoquen en la gestión cooperativa, en el uso y mantenimiento de equipamiento , en el
diseño y plani cación de los procesos productivos y en la revalorización y visibilización de la
actividad a través de la tarea de las promotoras ambientales. 
En la instalación de la FCE como punto azul, se trabajará con los distintos actores de la
comunidad académica, a través de la concientización masiva y la instalación de puntos de
acopio en lugares estratégico de los materiales recuperables. 
Se prevé también una etapa de re exión y comunicación, donde se retroalimentará en función
de lo realizado, identi cando fortalezas y debilidades y posibles líneas de acción y trabajo
futuras. Al  nalizar los talleres se hará un evento de cierre, con los participantes, los
voluntarios y actores involucrados. Este buscará re exionar sobre todo lo aprendido y se
presentarán las conclusiones y los puntos a mejorar.
Actividades
- Realizar reuniones de coordinación entre los integrantes de la cooperativa y el equipo
extensionista
- Organizar jornadas de lanzamiento con las Promotoras Ambientales para convocar a la
comunidad educativa a la participación del Punto Azul
- Realizar reuniones para fortalecer el compromiso de las Autoridades de la FCE y a través
de ellas a docentes y no docentes para la separación en origen.
- Organizar charlas con las Promotoras Ambientales y el Centro de Estudiantes sobre la
separación en origen.
- Realizar talleres de capacitación sobre conocimiento del Estatuto y de Seguridad e
Higiene
- Realizar talleres para la elaboración y aprobación del Reglamento Interno.
- Difundir el proyecto en las redes sociales y medios masivos de comunicación con el  n
de visibilizar y revalorizar el trabajo de los carreros y promotoras ambientales como
servidores públicos.
- Confeccionar los informes del proyecto que den cuenta de las actividades y el impacto
generado.
Cronograma
CRONOGRAMA
MESES
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Reunión de coordinación con integrantes del proyecto. X X X X X X X X X X X X
Reunión de extensionistas con integrantes de la
cooperativa
X X X X
Reuniones con Autoridades de la FCE X
Jornada de Lanzamiento en la FCE X X X X
Charlas con Promotoras y Centro de Estudiantes X X X
Talleres de capacitación: Estatuto y Seguridad e Higiene X X X X X
Talleres para elaboración y aprobación de Reglamento
Interno
X X X X X X X X
Difusión del proyecto en medios masivos de
comunicación
X X X X X
Confección de informes X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La sostenibilidad del Proyecto se logrará por los antecedentes mencionados del equipo
extensionista que viene trabajando con las organizaciones de Recuperadores Urbanos de La
Plata. Además existe un compromiso por parte de las organizaciones participantes la
Cooperativa Recicladores Unidos y las Promotoras Ambientales Cartoneras en la participación
del mismo. Por otro lado, las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas asumieron el
compromiso de la instalación del Punto Azul, lo que conlleva la articulación con los claustros,
para que la separación en origen de los RSU y la entrega a un trabajador de la Cooperativa.
Autoevaluación
Con el presente proyecto se pretende generar un impacto signi cativo en cuanto a los
siguientes logros: 
- Compromiso mani esto de la FCE como Punto Azul, se trabajará con los distintos actores de
la comunidad académica, a través de la concientización masiva y la instalación de puntos de
acopio en lugares estratégico de los materiales recuperables. 
- Fortalecimiento de los asociados de la cooperativa en cuestiones de organización interna y
gestión, que hacen a la vida diaria de su organización. 
- Revalorización y visivilización de los carreros y las promotoras ambientales como servidores
públicos 
- Resaltar el compromiso de docentes, graduados y principalmente los alumnos que serán
activos partícipes del proyecto. Al mismo tiempo, se señala que esto no sólo es importante por
posibilitar la concreción de los objetivos planteados sino que contribuirá a la formación de
jóvenes con compromiso social y vocación extensionista.
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